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Classe E1 - Fraca: Terras que no seu estado natural, apresentam FRACO risco de erosão.
Classe E2 - Moderada: Terras que no seu estado natural, apresentam MODERADO risco de erosão.
Classe E4 - Forte: Terras que no seu estado natural, apresentam FORTE risco de erosão.
Classe E1 - Muito Forte: Terras que no seu estado natural, apresentam risco de erosão MUITO FORTE.
Classe E5 - Especial: Terras que devido a sua posição específica, apresentam formas de erosão




MAPA DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO DAS
TERRAS DO MUNICÍPIO DE URUARÁ-PARÁ Amazônia Oriental
ESCALA 1:250.000
Projeção: UTM/SAD69





- Sede do município
- Limite Municipal
- Limite de unidade de mapeamento
CONVENÇÕES
Mapa elaborado a partir da interpretação de imagens de Satélite Landsat-TM na escala de 1:100.000, imagens de Radar na escala
de 1:250.000, e trabalhos de campo. As bases cartográficas foram obtidas das cartas da Diretoria de Serviços Geográficos-DSG
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, na escala de 1:100.000. O limite municipal foi extraído e adaptado dos
mapas publicados pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará-IDESP, na escal de 1:100.000.
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